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MOTTO
A T T I T U D E




Sistem Informasi adalah sebuah sistem kerja yang proses dan kegiatannya
untuk memproses informasi, seperti menangkap, mengirimkan, menyimpan,
mendapatkan kembali, mengubah dan menampilkan informasi. Notaris sangat
berkaitan erat dengan sistem informasi, salah satunya dalam hal pengesahan
Perseroan Terbatas (PT).
Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan
usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki
bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-
saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa
dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Dalam hal pengesahan
Perseroan Terbatas (PT), notaris memiliki peran penting karena merupakan
pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya
dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan
akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain.
Framework laravel merupakan salah satu dari sekian banyak framework
web berbasis PHP yang open-source dan tidak berbayar, diciptakan oleh Taylor
Otwell dan diperuntukkan untuk pengembangan aplikasi web yang menggunakan
pola MVC (Model, View, Controller).
Berdasarkan uraian diatas, maka akan di buat aplikasi penyampaian
informasi pengesahan Perseroan Terbatas di Notaris. Sehingga diharapkan dapat
membantu dalam hal pengesahan Perseroan Terbatas.
Kata kunci:
Framework Laravel, Notaris, Perseroan Terbatas, Sistem Informasi.
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